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う. 1回の観測に要する時聞は，気球の到達高度(普通300m程度)によって違うが， 1 
時間程度である.観測は 3時間毎に行うこととし，観測開始時刻は1時， 4時，…… 22時
に定めた.










































































































写 真 2 ウイ ン チ
ピアノ撚り線を芯にして周聞に8本のビニール被覆銅線を配列し，更にその周りに厚さ
u. 5 mm程度のパイレン被覆を施したケープルを試作したが， ピアノ線と銅線聞の相対的
なずれ，銅線の摂れ等の為，銅線が切断して観測に使用出来なかった.
ロープの捲取りには写真2のような原動機付ウインチを使った* 捲取速度は可変で最
























〆ダタ/ • B型NO.3. NC型
3.3 3.5 3.6 3.7X10 1fT 
o .C 
 
30 25 20 15 10 5 
温 度
図2 サー ミ スターの抵抗温度特性
シロッコファン
図3 サーミスター温度計通風装置
観測の前半は， プリッジの不平衡電流を30μAレンジの電流計で読取っていたが， :41 
年9月以降分圧器を通して横河ER記録計にブリッジの出力電圧を記録させ，観測中の温














42年1月16日 差。C oC 
13α〉ー1430 1.3 1.5 0.2 
15αトー1600 0.3 0.1 -0.2 
1630-2200 -2.0 -2.2 -0.2 
Th 
図4 温度測定回路図
レンジ 1 : CHECK 3: 5 ~250 C 
2 :ー 10~100 C 4: 20~400 C 
連続記録用 差 風速 日ca1射
。C m/s cm2 min 
1.8 0.5 3.2 0.59 
0.7 0.4 1.7 0.03 
-1.9 0.1 0.7 
それによると，定時観測用サーミスターは0.20C位日中に高く夜間に低い値を示す.室
内でタングステンランプによる照射(輔射強度1.5 cal cm-2 min-1) の下で通風速度を


















































































生じた. 1) CHECKレγジで記録計の打点が不安定 ; 2)ヒータ一回路 OFFの状態、















































観測は 1966年3月に開始し 1967年3月に終了した.観測回数は 10回，延日数40日，
延観測数 187回に達している.その実施状況は第1表に示す通りである.
















第 1表観測実施状況 一 覧
実施した観測は気球の到達高度(10m単位〕を記入して示す
X 欠測*風速欠十上昇時のみ観測 S小気球使用
観測開始時刻 01 04 (Jl 10 13 16 19 22h 
(1) 41年3月17日
18 













(5) 9 5 
6 
7 
























32 21 35 
37 
41 
32 19 24 8 
x X 24 41 
29 33 38) 
17t 19 26 34 
w 21 X x 
X X x X 
17(22) 22t 22 23) 
30 30 28 13 
31 30 23 26 
21 25 22 17 
泊 32 25 25 
23 × 22 28 
3* 9* 8* 5* 
4* 8・ 28・ 30・
X × x x 
x x 29(28)* 27吻〕
17t x 21・26 
31 34 33 34 
32* 32ホ 35・20* 
27 35 36 37 
25 12 x × 
x x 却 14 
24 23 18 27 
× x x x 
x x 23 26 
27 22t 21) 
34 39 49 49 
“ 38 29 x 34 33 32 42 
31 33 お 41 
-175一
39 43t x 25 
28) 
( 9 12 
x x x X 
× x 18 28 
(25 
50 38 29 28 
29 x x x 
X X 26 9 
(16 8 26 ， 29 
5 8 15 34 
x x 21t 23 
16t 5t) 
(28 22 34 
22 18 25 24 
29 26) 
(12* 10* 
18ホ 18ホ 23t 21ホ
x 27・28・ x 
X x 29* 、ι
(34t 31 25 29 
28 28 13 27 
34 33 34* 33ホ
18* 18句
(26t 27 
37 x 29 34 
× x X x 
21) 
(26 26 24 
22 26 30 × 
x x X x 
30 27 19 26 
(44 49 34 
43 38 46 47 
X x 34 32 




1) H=L sin E 
sin(E-d) 





取誤差は土 0.10，基線長の測定誤差は土 1mとしてある. 比
較の結果は図 10に示す通りで，上記近似によって得られた測定
， ， ，{ iI 
I / 1 
〆/ I 












































































































断罪~119-20 22-23 01--03 倒.--05 07--08 1かー 11 13ー 14 16ー 17h
2 -50 0.2 0.5 0.7 1.1 一0.7 -1.7 一1.3 -0.8 
緩 50 - 1∞ -0.1 -0.1 0.1 0.4 一0.4 一0.4 -0.7 -0.6 
候
1∞-150 -0.2 一0.2 一0.1 0.0 -0.3 -0.4 一0.4 -0.5 
150 - 2∞ 一0.3 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 -0.6 -0.3 -0.3 
期 2∞-250 -0.3 -0.2 -0.4 一0.2 -0.1 一0.4 -0.5 0ー.2
250 - 300 一0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 
2一 回 0.6 1.0 0.8 0.7 0.0 一1.1 -1.1 -0.5 
50ー 1∞ 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 -0.5 -0.5 一0.4
寒I1∞-150 -0.3 -0.1 0.1 0.2 0.3 0ー.4 -0.4 -0.4 
候 I150 ~ 200 一0.3 一0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.3 一0.4 0ー.3
2∞-250 0ー.2 -0.4 0ー.2 0.0 一0.1 一0.4 一0.4 -0.2 
期|ぉ0-3∞ -0.4 -0.4 0ー.1 -0.1 -0.1 -0.2 一0.5 -0.2 
3∞-350 一0.3 一0.2 一0.2 -0.3 一0.3
350 - 4∞ 一0.3 -0.4 




3)日中，暖候期は 7-16時，寒候期は 1かー 16時の間接地気層の気温垂直傾度は高さ
約100mの層内で乾燥断熱減率を越える.
気温の日変化を高さ 200mまでの層について見ることの出来る観測は 10回ある*その
中，高さ 2mの気温の日較差〈最高最低の差〉が 50以上の日 8日を選び. 日平均値から
* 41年3月17-18日;4月30日ー 5月1日;9月5-6日;11月3-4日;11月4ー 5日;12月
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(m) I / 
3. 風特に海陸風
区
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41年 11月の係留気球観測の際高き 300mまでの夜間の netradiationを測定した.使
用した幅射計は.Funk型(英弘精機製)で，その特性は検定ずみの Middleton製同型
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第 4 ~長 事面射フラックλの垂直発散に対応する気燭の温度変化 (Rad)
左実際の温度変化 (Obs)の比較 COC/hr)
高 さ 11(月14〕日 11月(24)日 11月(35〕日 11月(45〕日 均
191(}一気ね2 2W一位57 01ぽトω∞ 0415-0517 
Obs Rad Obs Rad Obs Rad Obs Rad Obs Rad 
2 - 50m 一0.75-0.15 -0.45 -0.05 -0.45 -0.25 -0.4 -0.05 一0.5 -0.1 
50 - 1∞ -0.35 -0.3 一0.45-0.4 -0.5 -0.3 -0.3 -0.15 -0.4 -0.3 
1∞-150 一0.25-0.15 -0.35 -0.15 -0. 4 -0.35 -0.35 -0.05 -0.35 -0.2 
150 - 2∞ 一0.2 -0.3 ー0.25 0.1 -0.25 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.1 
2∞-250 -0.15 -0.2 ー0.2 o. 1 一0.15-0.05 -0.1 -0.1 -0.15 -0.05 
250 - 3∞ -0.2 -0.05 -0.2 0.2 一0.15 0.05 -0.25 0.1 一0.2 0.1 
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O 快晴 ①附 ⑪ 樽 :;t 0 尚 ~
o ~ ・ 附 @帯 田檀硲
ー一一
楓測開始時釦l 01 04 。7 10 13 16 19 22 h 天 気 概 況
II 41隼31117~ 
" ftD 1 qdb j ① • • 当地方は移動性高気圧の後面にあり天気下18 色， ⑪ 叫J り坂
(2) 3 23 o g24 。 。① 。 発達した低気圧通過後日中南西の風強し25 
26 
@ 
(31 4 30 @ 0 初め移動性高気圧圏内， 2日低気圧発達し5 1 CJD @ IrJ m， 仁〉 t司、o () 
2 ~ • g 由 • つつ通過，通過後一般風西風となる3 町' 。4 〈 ψ リj
(4) 7 18 g 切 @ 8 大平洋高び気圧不連の続圏線内に影あるが北受方けの低全気期匡19 。 相a 伺 から延る の響も る間加 g (tb E} 南西風卓越21 @ 
(5) 9 5 
忠 u①':'<l!J ⑪tB Ol，g .q9 g 8 移動性高多気い圧北日本を通過，雲の多い割に6 @ ① 日照は7 。
(6) 9 29 
① Og 1. 0 9月29-30日に高気圧通過1日夜から2日30 。 け白-i2F lbJ斗 Cφ単∞0<一曲 。~面102 1 にかけ低気圧通過
• 3 
(7) 1 2 ① 
iJ@3 寒冷前線に通気過圧後の，谷移通動過性す高る気も圧概圏ね内全に期入3 ① 8 。(⑪) る. 4日間‘ E 好天
(8) 12 2.・ g 25 g ⑪ ① @ g 。 8 西高東低の冬型気圧配置で北西風強し26 27 。 。
(9) 42 2 6 ⑪3∞08∞0£∞ Oのg∞ O泊g旬。三g 曲 6-7日移圧動性高気圧が圏内，風が方弱い.8 7 0∞ 。
ー
自に低残気り 通気過回した 9-10日南 に不連' •• 続線 天 復返し10 • 
UI・3 8 10日に低気圧通過，その他の日は移動性高9 @ ① 
10 
気圧の圏内にあり11 
12 
